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D I A I
NUM. 219.
D
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario) tienen carácter preceptivo
SITM_A_T;2,I04
Real.. órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. —Destino al Cap. D. P._Pilón.—Resuelve
instancias de un condestable y de un maquinista.—Aprueba entregas
de mando del cañonero «Hernán Cortés» y del torpedero núm. 5. —
Concede un crédito.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Dispone el renonooltniento e Inspección
de material de artillería.
NAVEGACIUN Y PESCA MARITIMA.—Confiere comisión al personal
que expresa.—Resuelve sobre reconocimiento facultativo de alumnos
de náutica. —Declara desierto un concurso.
INTENDENCIA GENERAL. —Deelara nulas tres obligaciones y un deven
go.—Resuelve Instancia de un marinero. —Señala plus a un vigía.
SERVICIOS SANITARIOS.—Resuelve instancias de do 9 practicantes.
Anuncio de subasta.
Secei¿n
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Con sujeción a lo establecido en la
real orden de '26 de octubre de 1918 (1). O. 244),
que por resolución de esta fecha se declara en vi-.
gor, el Rey (q. D. g.) so ha servido destinar al re
gimiento Expedicionario de Infantería de Marina
al capitán D. Pedro Pilón Teruel, en relevo del do
igual empleo D. Luis Sanz de Andino, cumplido del
tiempo de forzosa' permanencia en Africa (real or
den de.16 del actual, D. O. 211).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de septiembre de 1919.
Vi Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Adriano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central
de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil do Guerra y 11arina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores...
Cuerpo de . Condestables
• Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del se
gundo condostablo, graduado de alférez de Artille
ría de la Armada, 1). Federico Bonelo Gazzolo, cut--
sada por el Comandante general del apostadero de
Cá.di2 en 1-2 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), do
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor e ntral, s.e. ha servido concederle sois meses de
licencia con medio sueldo. para Gibraltar y Lon
dres, percibiendo sus haberes por la Sección de su
clase del apostadero de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo .a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guardo a V. E. muchos arios.—Ma
drid 25 de septiembre de 1919..
El Almirante Jefe del Estado Mayor oentral,
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.° Jile del Estallo Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante generaldel apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-
Cuerpo de Maquinistas (2." Sección)
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el tercer maquinista de la Armada don
Manuel Vilasuso García, el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
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central, se ha servido coneede:le dos. meses de
prórroga a la. licencia por enfermo que actualmen
te disfruta para Ferrol y Coruña.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a _V. E. para su conocimiento y
Dion guarde a V. E, nauehos años.—Ma
drid 25 (te septiembre de 1919.
si Almirante e.fe del Estado Mayor oentral,
Adrian() Sánchez.
Sr. Oreneral Jefe del EstadoMayor .central de
la Armadas
Sr. Cornandanté general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el .1-<ey (ct. D. g.) ha tenido a
hisni aprobar la entrega. de mando del cañonero
I-Prilán.CorMs, -efectuada el día .19 del mes último
por el capitán do corbeta L José Ocktobi y Lateirre,
al jefe de igual empleo D. Lui.z,. .de Castró .Árizeun,
Lo que de,real.ot:den, comunicada. por el señor
Ministro, digo a V. E.',para su conocimi63nto y efec
tos, y ea:contestaalón a su carta ofieial núm.. 313
de fecha 25 de agosto, con la que remitía el estado
(IQ dicha entrhgá.—Dios guarde á Y. E. muchos
años.---Madrid 23 de septiembre de 1919.
Aimirwite Jefe (lel Estado Mayor reutial,
Adrian() Schach.ez.
*
P geueral del apostactero.de FerrolSr4-Comandan
"Señores
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Excmo. Sr.: 8. M.,el Rey (g. D. g.) ha tenido aq
bien aprobar la entrega de mandó del tor'pe'dero
número 1, efectuada el 2.0 d(il próximo pasado -.por
el teniente de navío D. Enriqüe de -Sola Retarán, al
Oficial de igual empleo T). Antonio Morenc Guevara.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Minitrá de Marina, digo _a. V. 'E.'para su conoci
miento y efectos, y como resultado de su carta °fi--
eial nún3. 1.276, de In de.agosto últinír.3, con la que
remitía PI estado de dicha entrega de mando.—
Dios guarde a V. E. muchos" años.—Vadriel 22 do
se.ptiembtl'e de 1919. ,
Almirunbi Ser; del Estado Mayor eerttrai,
A driano 'Sánchez
Sia.-Cninandante general 'del apostadero de Car
tagena. ••
Contabilidad
Excmo. Sr.: Visto el expediente tramitado para
efectuar la reparación de la estación radiotelegrá
fica del crucero alreinadnrit, en' vísperas de que
este barco soliera del puerto de Cartagena escol
tando a los'subtnarinos en su. -viaje por el litoral
de la Peninsula, S. M. e! Rey (q. D. g.), de confor
midad con l¿ informado por el Estado Mayor cen
tral, ha tenido a bien aprobar el gasto de la repa
4 .
ración realizada en la citada estación por la So
ciedad .x A. E G Thotnson Houston Ibérica».
Para esta atención se concede un crédito de mil
setseienlas dos pesetas treinta céntimos con cargoal capítulo 7.°, artículo 3.° del vigente presupuesto.
Lo que de real orden digo a v. E. para su có
nocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.- -Madrid 23 de septiembre de 1919.
FLóREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y dé.1
Protectorado en Marruecos.
Construcciones de Artifietzia
Material
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 2.748, de 19 del
actual, en la que el Director gerente de S. E. de
C. N., da cuenta de haberse puesto en. fabricación
el material para la artillería de 4 pulgadas y 40 ca
libres que han de montar los destroyers_de 1.125
toneladas, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo iniortuado .1..)or la JeCatu.ra de construcéio
nes de Artillería, se ha servido disponer:
1.° Que por la Comisión de Marina en Europa
.se efeettlen los reconocimientos y prueba de los
elementos de forja.que se están fabricando por los
yickers -Ltd,
-2.°-- -Que los cañones y •mon-tajes _que se cons
truyan en los talleres de artillería de la Carraca,
•sean reconociOos por la- Comisión inspectora del
arsenal; y
3 4, Que por el Jefe Inspector de la Marina en
PiaceTiffia, de las Armas, se lleve a cabo el recono
cimiento del material que canstiluyen ias alzas y
eie!.reg.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. 1. .para. su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 23 de septiemb.re de1919.
El Almirante Jefe del EltadoMayor central
driOn0 kSánehez.
r. Géne,ral Jefe de construccióins de Artillería.
Sr. Com andaiite, general del.apostadero -de Cádiz.
Sr. Jefe deja Comisión de Marina en Europa.
Sr. Jefe Inspectox de la fá4ric-a do Placencía de
las Armas.
:Sr. Director gerente de la S. E. de- C. N.
-
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Navegación y pesca marítima
Comisiones
Excmo. Sr : S.M. el ney (q. D. g.), conformán
dose con lo informado por la Dirección general de
Navegación y Pesca marítima, se ha servido dispo
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net' que los tenientes coroneles de Ingenieros de la
ArMada D. José Togores y Balzola y D. Joaquín
Cdncas y Menbarini, reconozca en Bilbao al vapor
Pax, de aquella matrícula, levantando acta del te
conocimiento que elevarán a la Dirección general
de Navegación y Pesca marítima. La comisión se
declara indemnizable en cuanto al teniente coro
nel p José Togores y 'Balzola.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y fines
• correspondientes—Dios guarde a
y.E. muchos años.—Madrid 20 de septiembre de
1911.
FLÓ EZ
Sr. Director generaLde Navegación y Pesca ma
rítima. .
• '- •
-
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de -Marina de Barcelona.
Sr. Comandante de 'Marina' de Bilbao.
•
Alunnos de 'náutica (reconocitnientos)
-bireula.r.—Excmo. Sr.: En *vista de la -instancia
.proinovída por el Presidente' de la Asociación de
capitanes 'y oficiales de. la Marina mercante, domi
ciliada en. Bilbao,Interesando que.-s' e dicte una Ws
posición aclaratoria a las que hoy están vi:gentes,•
referentes .al reconocimiento facultativo de los.
alumnos de. ñáiitica, por,ofilecerle la dutlá de si un
aspirante con falta. dornpletá de un ob pued.e.se-.
guir'la'carrera- de..pi-loto de la Marina mdrcante;;
S.-51. el Rey (q. D. g.), de conformidad con Id
formado por V. E., se ha servido resolver que no
es necesaria tal aclaración,' porque el reconoCi
miento facultativo. a que sowsometi-dos los, altim
nos de náutica se practica con arreglo .a loqtie
previene la real: -orden de 23, de junio de 1911
(D. O. núm. 144) Sr art. 3.° del reglamentcYde capi
tanes y pilotós, aprobado rior la de 12 de mayo
último que, en lo referente a la vista, di4: «que
la visión será absolutamente normal, por lo menos,
entino de' los ojos,- pudiéndose tolerar -en el otro,
a lo sumo, la pérdida do un• tercio de agudeza
Lo quede real orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guar de a V. E. mu
chos artos.—Madrid 13 de septiembrocle 1919.
141LóttEz
Sr. Director general de Navegación.y Pesca ma
rítima.
Sres. Directores locales de Navegación y Pesca
marítima,
Sehores.....
Peritos inspectores
Excmo. Sr.: No habiéndose presentado solicitu
des para ocupar la plaza de perito inspector de la
Comandancia de Marina de Santander S. M. el
-NUM. 219.
Rey (q. D. g) se ha servido declarar ,desierto el
oncurso, el cual, como dispone el art. 9.d del réal
decreto de 6 de novipmbre :de 19I8,_na volverá a
abrirse hasta dentro de dos ailos, a menns que
antes solicitare la refPrida plaza persona que ten
ga títulos +J'ates al ei,-; ), C)11 arreglo al pre
citado real decreto.
De real orden lo digo a V. E. phrtt u cbnoci
miento -y fines correspondientes.--m-Dios guardo
a V. E. muchos. años. Madrid 20 de septiembre
de 1919.
FLóREz
Sr. Director gener»ál de Navegación y' Pesca ina
rítima.
Sr. Comandante de Marina,de Santander.
•
Intenciwcia general
e Gastos de Justicia
Excino. Sr.: Dada 'cuenta de los' expediehtes ins
,
truídos en recl.ainación de -las siguientes partidas
de gastos: treinta y cinco pesetas '(35), justificadas
pffi. el Juzgado de Marina de Cáliz,- en concepto
de honorariQs, del. intérprete D.' Eduardo Berttine
lli y Canavazo, en febrero de, 1919; eienio
« quin
cq ;pesetas -(115), recl-amadas -por ei Juzgado de
Máriná do Sa.nilicar de Baiirameda, por alquiler
de.dos.ernbarcaciones .plra la. recogida de un ca
dáve.r en febrero' Ciltimo; 'e.tse.lita y- citjeo pesetas
(65), que pide el mismo Juzgado de Sanlúcar por
alquiler de otras do-4 etnimrcaciones el 3 de marzo
ra la reco-gida de un cádaver; vistos los
infórm-es de la Ordenación-de pagos del Ministerio,
en los que se expresa que nq quedó • renianenie de
cOdito en el_cap-. 13, art.: 4.° 'del presupuso del
primer trimestre de 1919,• al que afectan 1ns •e-x
presa.das obligaciones, el Rey (q. D. g.), de oon
formidad con el inbrme de la Intendencia general,
se ha servido disponer que los devengos de refe
rencia• queden incluidos en el caso do nulidad do
que trata la real orden de- 24 de junio de 1916
(D. 0. núm. 144, pág. 932), debiendo tramitarse los
respectivos expedientes como dispone la de 12 de
septiembre de 1918 (D. 0: núm. 207, pár. 1.375).
De real orden, cómunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. ,para su conociiniento y efectos.—
Dios guarde a V. E. mulios años. Niadirid 24 de
septiembre de 1919. e
El Almirante Jefe del Entedo Mayor nentral,
AdriTin Sdnehet.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
-~111•1141.1~.-
Excmo. Sr.: Por consecuencia del expediente ins
truido en-el Juzgado de la Comandancia de Marina
de Barcelona para el abono de veinte pesetas al In
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térprete D. Martín Kraemer por un servicio de su
profesión prestado en el mes de agosto de 1917, el
Rey (q. D: g.), en vista de que la Ordenación de
pagos del Ministerio informa que no quedó rema
nente de crédito al cual pudiera aplicarse el deven
go en el cap. 13, art. 4.° del presupuesto de dicho
año, y de acu6rdo con lo manifestado por la In
tendencia general, se ha servido declarar que esta
obligación está incluí,la en el caso de nulidad de
que trata la real orden de 24 de junio de 1916
(D. O. núm. 144, pág. 932), disponiendo que el res
pectivo expediente se tramite corno previene la de
12 de septiembre de 1918 (D. O. núm. 207, pági
na 1.375).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,IQ digo a V. E. para su conocimiento y efectos.Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 24 de
septiembre de 1919.
El Almirante Jefe del Matado mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr Comandante general del apostadero de Car
tagena
--..111121•
Sueldos, haberes y gratifincionas
Excmo. Sr : Dada cuenta de la instancia promo
vida por el marinero de 2.a clase Severinó Blanco
Fernández, cocinero de equipaje en la Base naval
de Ríos, solicitando el abono de diferencia de suel
do y de raciones desde 7 a 31 de marzo último, pe
ríodo durante el cual estuvo en uso de licencia por
enfermo, y en vista de que la Ordenación de pagos
del Ministerio manifiesta que no quedó remanente
de crédito del primer trimestre de 1919 para hacer
efectivo el devengo, el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con la Intendencia general, se ha servido de
clarar la nulidad de la obligación, de acuerdo con
lo que dispone la real orden de 24 de junio de 1916
(D. O. núm. 144, pág. 932), y ordenar que se trami
te el respectivo expediente como se indica en la de
12 de septiembre de 1918 (D. 0. 207, pág. 1.375.)
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. —Madrid 24 de
septiembre de 1919.
F,I Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. comandante general del apostadero de Ferro!
_
Pluses
Excmo. Sr.: Dada cuenta. de la instancia promo
vida por el 2.° vigía de semáforos don Juan Pala
cios Pérez, en solicitud de que 539 declare P1 plus de
verano que le corresponde; vistos los artículos 104
y 105 del reglamento de 16 de enero de 1918
(D. O. núm. 44), con arreglo a los cuales, los vigias
de semáforos constituyen un Cuerpo subalterno, y
los que tienen el empleo de segundos están asimila
dos a primeros contramaestres, el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo expuesto por la Intendencia
general, se ha servido resolver que el promoven
te tiene derecho al plus de reinfe peseta-s mensuales señalado en el real clecileto de 8 de septiembre
de 1909 (C. L. pág. 562).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años:—Madrid 24 de
septiembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado-Mayor central,
A dr?(Z1/0 Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores
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Servicios sanitarios.
Cnerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Vista la solicitud del primer praCti
cante de la Armada don Joaquín Torres Furest,.de
la dotación del acorazado España, cursada en 11
del actual por el Comandante general de la escua
dra de instrucción, en súplica de que se le deárn
barque por tener cumplidos los dos arios de ca7go
reglamentarios, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Jefatura dé servicios sani
tarios de la Armada, y teniendo en cuenta que no
lleva los dos años en su actual destino, ha tenid.o
a bien desestimarla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimientn.y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.Ma"--
drid 24 de septiembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
A driano Sánchez.
_
-
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción
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ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE LA CARRACA
La subasta sobre suministro de máquinas para
construir cebos de cartuchería a que hacen referen
cia los anuncios insertos en la Gaceta (le -Madvid
número 112, de 11 de julio último, D'Amo OFICIAL
del Ministerio de Marina núm. 155, de la misma fe
cha y Boletines Oficiales de las provincias de Cá
diz núm. 181, de 15, de la de Vizcaya núm. 663, de
14, de la de Barcelona núm. 169, de 16, y de la de
Sevilla núm. 166, de 14 del repetido mes tendrá lu
gar en la Comandancia general del apostadero de
Cádiz, ante la Junta que se designe, el miércoles
ocho da octubre próximo venidero a las catorce
horas.
Lo que se hace público por medio del presente,
para conocimiento de los que deseen interesarse
en esta licitación.
Arsenal de la Carraca, 24 de septiembre de 1919.
PA Secretario,
José M. Chereguini.
Imp del Ministerio de Marius..
